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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan untuk melihat persepsi pelajar terhadap penghasilan Modul 
Pembelajaran Kendiri (MPK) bagi mata pelajaran Pengajian Keusahawanan. MPK yang 
dibina adalah berbentuk CD dan menggunakan perisian Microsoft Power Point 2000. 
Objektifkajian ini adalah untuk melihat sarna ada aspek isi pelajaran modul dan 
persembahan pengajaran yang menarik dapat memudahkan proses pembelajaran pelajar. 
Di sarnping itu, kajian ini juga akan melihat sarna ada penghasilan MPK dapat 
meningkatkan motivasi para pelajar terhadap proses pembelajaran pelajar. Responden 
kajian iill terdiri daripada 40 orang pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Teknik 
1 Kuantan, Pahang. Data dikumpul dengan menggunakan soal selidik dan dianalisis 
menggunakan pakej perisian SPSS (Statistical Packages for Social Sciences) versi 11.0 
bagi mendapatkan peratusan dan skor min. Dapatan kajian ini menunjukkan isi 
pelajaran MPK yang dihasilkan dapat membantu memudahkan proses pembelajaran 
pelajar dengan skor min 3.19, di sarnping mempunyai eJemen persembahan pengajaran 
yang menarik. Hasil kajianjuga mendapati bahawa penghasilan MPK dapat 
mempertingkatkan motivasi pelajar terhadap proses pembelajaran dengan skor min 
keseluruhan 3.24. Semua hasil kajian dipersembahkan dalarn bentukjadual dan rajah. 
Cadangan-cadangan diberikan untuk menunjukkan bagaimana MPK boleh dilaksanakan 
dengan lebih efektif dan efisien dalarn usaha membantu memudahkan proses 
pembelajaran pelajar. 
ABSTRACT 
This study is on students perception towards the Pengajian Keusahawanan self-
learning module. The self-learning module was developed in the compact disc (CD) 
fonnat using the Microsoft Power Point 2000 application. The objective of this study is 
to find out whether the contents and the presentation of self-learning module can 
facilitate the students learning process. Besides that, this study is also to find out 
whether the development of self-learning module will increase the student motivation 
towards their learning process. 40 students of Fonn 4 Sekolah Menengah Teknik 1 
Kuantan, Pahang were selected as respondents. All data were gathered and analyzed 
using the SPSS Packages Version 11.0 in order to obtain percentages and mean score. 
The results of this study showed that the contents of self-learning module can facilitate 
the students learning process with mean score 3.19, besides having the interesting 
presentation elements. The findings also showed that the self-learning module increases 
the students motivation towards their learning process with overall mean score 3.24. 
The results of this study were described in the fonn of tables and graphs. In the light of 
these findings, it was suggested that the application of self-learning module can be 
applied effectively and efficiently in order to assist and facilitate the students learning 
process. 
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BABI 
PENDAHULUAN 
1.1 Pcngcnalan 
Dalam usaha menjadikan Malaysia sebuah negara maju dunia terutama dalam 
sektor perindustrian, peranan sistem pendidikan adalah amat kritikal sekali. Keperluan 
untuk meningkatkan taraf pendidikan rak)'at Malaysia adalah sangat penting supaya 
lebih ramai penduduk Malaysia mempunyai pencapaian yang tinggi dalam bidang 
akademik dan cemerlang dalam bidang pendidikan. 
Menurut Zaidatol Akmaliah Lope Pihie dan Habibah Elias (2000), pendidikan 
pemiagaan dan keusahawanan ialah salah satu bidang yang dapat membantu menjadikan 
Malaysia negara maju dalam sektor perindustrian. Pelbagai perubahan pendidikan telah 
diadakan seperti melaksanakan pendidikan pemiagaan dan keusahawanan di sekolah-
sekolah akademik dan juga sekolah-sekolah vokasional. 
2 
Sehubungan itu, satu mata pelajaran baru telah diperkenalkan di Sekolah 
Menengah Teknik mulai tahun 2002 iaitu Pengajian Keusahawanan. Mata pelajaran ini 
merupakan mata pelajaran e1ektif di bawah aliran pendidikan teknikal bertujuan 
melahirkan tenaga kelja separa profesional dalam bidang perdagangan untuk 
menampung permintaan yang tinggi akibat dari perkembangan pesat sektor pel11iagaan 
dan industri, seterusnya menghakis budaya makan gaji di kalangan masyarakat khasnya 
masyarakat bumiputera (Nawawi Mohd Jan eLal, 2002). 
Tanggungjawab guru at au pendidik bidang pel11lagaan adalah penting untuk 
menyampaikan ilmu pel11iagaan ini kepada para pelajar. Apa yang diharapkan ialah 
kebolehan guru bidang pel11iagaan untuk menyampaikan ilmu ini dengan berkesan 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dewasa ini sudah tidak terhad 
kepada bllku dan papan tulis sahaja sebaliknya pengajaran yang menggllnakan modul 
melalui pelbagai teknologi media diperlukan agar dapat memberikan rangsangan kepada 
pelajar. Konsep teknologi pendidikan yang barl! ini jelas tidak terbatas kepada 
penggunaan mesin dan alat sahaja tetapi lebih merupakan satu cara pemikiran dan 
penyelesaian masalah pembelajaran yang mungkin melibatkan penggunaan alat-alat dan 
bahan-bahan tertentu untuk meningkatkan keberkesanan. 
Tidak dapat dinafikan bahawa teknologi memang memainkan peranan yang 
penting dan mempunyai potensi untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran 
terutamanya dalam penyampaian isi kandungan dan bagaimana hendak mengemukakan 
idea kepada kumpulan pelajar tertentu. Menllrut Sim Ah Tock (1996), teknologi dapat 
mewujudkan keadaan pembelajaran yang sesuai dan relevan dengan jenis dan struh.1ur 
mesej yang hendak disampaikan dan diterima oleh pelajar serta dapat memberi maklum 
balas. 
Giam Kah How (2000) menyatakan bahawa melalui penggunaan multimedia 
juga, seseorang pelajar mempunyai kebebasan mengawal pembelajaran sendiri tanpa 
dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Pelajar boleh memilih bahan pel11belajaran sendiri 
dan belajar pada kadar yang sesuai l11engikut minat dan kehendak sendiri. 
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Pembelajaran l11enggunakan l110dul mel11punyai beberapa kebaikan tertentu dan 
lebih l11udah disediakan daripada pengajaran terancang. Modul mempunyai banyak 
potensi untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Bagi menggunakannya 
para pelajar sekurang-kurangnya boleh mengikuti arahan dan khususnya pelajar l11estilah 
tahu mel11baca dan boleh l11emahal11i isi pelajaran. Menurut Sharifah Alwiah Alsagoff 
(1984), modul boleh digunakan untuk pengajaran biasa, mel11perkayakan bahan 
pengajaran dan pembelajaran, pengajaran pemulihan, menetapkan kebolehan yang san1a 
di peringkat pennulaan sebelul11 l11el11ulakan satu pembelajaran barn, mengajar pelajar 
yang ketinggalan di dalal11 pelajaran dan merancang kursus melalui pos atau pengajaran 
jarakjauh. 
Ee Ah Meng (1998) turut l11engutarakan bahawa, modul yang disediakan 
membenarkan pelajar-pelajar l11aju dari yang senang kepada yang susah. Dengan erti 
kata lain, pelajar-pelajar yang baik pencapaiannya akan bergerak dengan cepat melalui 
penggunaan modul manakala pelajar-pelajar lambat juga boleh mendapat l11anfaat 
melalui penggunaan l11odul. 
Kaedah pengajaran yang dial11alkan oleh para guru mel11punyai kesan yang besar 
dari segi tahap kefahal11an dan penguasaan para pelajar terhadap ilmu pengetahuan yang 
disampaikan. Dengan perkel11bangan teknologi l11aklumat yang cepat, kepentingan 
pengajaran bell110dul sebaiknya dil11anfaatkan sepenuhnya agar proses pel11belajaran 
lebih efektif. 
